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1. INLEIDING 
Het gebruik van grasland kan zeer verschillend 
zijn. Sommige percelen worden steeds geweid, andere 
daarentegen altijd gemaaid. Tussen deze beide uiter-
sten komen allerlei overgangen voor. Om te weten te 
komen welke gebruikswijze, over een langere periode 
bezien, de hoogste opbrengst geeft, is in 1938 door 
het Landbouwproefstation te G-roningen met een onder-
zoek dienaangaande begonnen. 
Omdat behalve het gebruik, de bemesting ook een 
belangrijke rol kan spelen bij het opbrengend ver-
mogen van grasland, is bovendien een variatie in be-
mesting in de proef opgenomen, n.1. twee stikstof-
niveaus : 80 en 200 kg N per ha per jaar in totaal. 
De kali- en fosfaatgift was per object per jaar even 
hoog; deze was evenwel van jaar tot jaar niet altijd 
even groot. 
Gelijktijdige aanwending van de stikstof is 
echter niet mogelijk, daar alle percelen niet op 
hetzelfde moment kaalgeweid kunnen zijn. Het gevolg 
hiervan is, dat het verschil in opbrengst per jaar 
bij 80 kg N en bij 200 kg N niet alleen verklaard mag 
worden uit het verschil in hoeveelheid N. Immers in 
het ene geval kan de stikstof als gevolg van toeval-
lig gunstige weersomstandigheden op een geschikter 
tijdstip zijn gestrooid dan in het andere geval. 
De mogelijkheid bestaat dus, dat er per jaar een toe-
vallig verschil is in N-effect tussen de objecten. 
Het is daarom juister het N-effect te bestuderen als 
gemiddelde over een reeks, van proefjaren. Hiermee worden 
toevallige jaarinvloeden uitgeschakeld. 
Meer variatie in de bemesting (meer N-trappen, 
variatie in hoeveelheid P en K) is niet mogelijk, 
daar de proefpercelen dan een te grote uitgestrektheid 
zouden krijgen, waardoor bodemverschillen een te gro-
te invloed zullen gaan uitoefenen. 
Door het verloop van de uitkomsten van het grond-
onderzoek gedurende de proefjaren na te gaan, kan 
een indruk worden verkregen of de kali-, fosfaat- en 
kalkbemesting voldoende is geweest, om de bodemvoor-
raad op peil te houden, waarbij tevens gelet moet 
worden op het verschil in gebruik. 
Over de uitkomsten gedurende de eerste 3 jaren 
is in 1941 reeds een verslag verschenen 1), terwijl 
) Dr. Ir. H.J. Frankena, Studies over het gebruik van 
grasland. I. Verslag van een rotatieproefveld op 
zandgrond. Verslagen van Landbouwkundige Onderzoe-
kingen, No. 47 (15) B-1941-pag. 1161 - 1221. 
— iL — 
in 1945 een tweede verslag is gepubliceerd ')..J3en-
mededeling "betreffende de gehalten aan mineralen en 
koper werd opgenomen in het Verslag van het C.I.L„0< 
over 1954 5 ) . 
2 ) Dr. Ir. H.J. Frankena, Studies over het gebruik van 
grasland III. De opbrengst van grasland bij verschil-
lende gebruikswijzen. Verslagen van landbouwkundige 
Onderzoekingen, No. 50 (10) B-1945 - pag. 522 - 618. 
) Ir. S. Bosch, Enkele gegevens betreffende de invloed 
van meerjarige zware stikstofbemesting op de gehalten 
aan mineralen en koper van weidegras en op koperge-
halten van runderbloedserun. 
Verslag Cl.1,0. over 1954, pag. 137 - 147 (1955). 
2. BESCHRIJVING VAU DE PROEF 
Het proefveld werd in 1938 do'or het Rijkslandbouw-
proefstation te Groningen aangelegd (Pr 458) en in 1939 
door het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onder-
zoek overgenomen (Cl 15), waarbij het Rijkslandbouw-
proefstation met de dagelijkse leiding belast bleef. 
De proef werd genomen op het bedrijf van de heer 
G. Goodijk te Marum. Later werd dit bedrijf door de 
heer A. Valk in exploitatie genomen. De proef vond 
plaats op goede zandgrond en omvatte twee kampen (3e 
en 4e Noorderkamp), elk van ca, 1,20 ha. Deze beide 
kampen werden verdeeld in twaalf percelen. 
Perceelsnummering, behandeling en 
volgt: 
grootte waren als 
1 
2 
en 
en 
3 
4 
5 
en 
en 
en 
7 s altijd maaien, ieder 7,8 arej 
8 ; 1938 voorweiden; 1939 weiden; 1940 maaien 
en naweiden, verdere jaren dezelfde rou-
latie, grootte ieder perceel 25,75 are; 
9 t altijd voorweiden, ieder 25,75 are; 
10 : altijd maaien en naweiden, ieder 25,75 are; 
11 ; 1938 weiden, 1939 maaien en naweiden, ver-
dere jaren dezelfde roulatie, grootte 
ieder perceel 7,8 are; 
6 en 12 : altijd weiden, ieder 25,75. are. 
Gedurende het jaar waarin de percelen 5 en 11 
alleen werden geweid, werden deze stukjes gevoegi 
bij perceel 6, resp. 12. Het volgende jaar werden ze 
gevoegd bij perceel 4, resp. 10, omdat het gebruik 
dan hiermede overeenkwam. 
De stikstofbemesting op de percelen 1 t/m 6 be-
droeg per jaar 200 kg N/ha. De verdeling ervan .was 
als volgts 
voor welden 5 x 40 kg N; 
voor maaien 4 x 50 kg N; 
voor vóórweiden, maaien en naweiden 40, -80 en 2 x 40 
kg N; 
voor maaien en naweiden 80 en 3 x 40 kg N. 
De 80 kg N voor de percelen 7 t/m 12 was als 
volgt verdeeld; 
voor weiden 5 x 16 kg N; 
voor maaien 4 x 20 kg IT; 
voor vóórweiden, maaien en naweiden 16, 32 en 2 x 16 
kg N; 
voor maaien en naweiden 32 en 3 x 16 kg IT. 
De kaligift was ieder jaar niet even hoog en 
varieerde van 65 tot 200.kg K2O per ha; in figuur 12 
is dit voor ieder jaar aangegeven. 
De fosfaatgift bedroeg het eerste jaar 60 kg 
P2O5 per ha, het tweede en derde jaar 130 kg P2O5 per 
ha en de volgende jaren 100 kg P2O5 per ha (zie fig. 
_ 4 -
5 en 6). 
Omgerekend per lia kregen alle percelen evenveel 
kali en fosfaat. 
De inscharingsdichtheid varieerde in de- loop 
.der jaren van 10 - 30 koeien per ka.. . 
De volgende gegevens werden verzameld: 
1e. De opbrengsten aan vers gras door telkens vlak 
voor liet maaien of weiden-op vier willekeurige 
plaatsen een vak van 4 m uit te maaien en de 
opbrengst te wegen. Door bepaling van het dro-
ge-stofgehalte kon de droge-stofopbrengst bere-
kend worden. De monsters'dienden voor verdere 
chemische analyse. 
r\^ 2e. Het aantal weidedagen, alsmede de hoeveelheid 
Vo^"' J geproduceerde melk. 
3e. De gewiciitsverandering van de koeien bij het 
begin en het einde van de weideperiode te wegen. 
Er werd verondersteld, dat de gewichtsvermeer-
dering (eventueel vermindering) gedurende het 
weideseizoen regelmatig is geweest. Met behulp 
van het aantal weidedagen is de gewicht sveran-
dering . ti.jdens' de weideperiode per perceel te 
berekenen. 
4e. Ieder jaar werd in het voorjaar per perceel 
êên. grasmonster genomen voor botanisch onder-
zoek. 
5e. Om het 'andere jaar werden'van alle percelen 
grondmonsters'genomen van de lagen'0 - 5 en 
5 - 1 0 cm. 
6e. Na 1950 heeft er ook mineralenonderzoek van het 
gras plaatsgehad. 
In de tabellen en figuren is soms gebruik gemaakt 
van de volgende afkortingen; 
m = altijd maaien 
"Ie jaar : voorweid en, maaien, naweiden 
= 2e jaar i weiden 
3e jaar : maaien en verder weiden 
4e jaar s weer als het 1e jaar en zo vervolgens 
wmw = voorweiden, maaien en naweiden 
mw = maaien en verder weiden 
w ! 1_e jaar a weiden 
mw r 2'e jaar °, maaien en verder weiden 
3e jaar ; weer als het 1e jaar en zo vervolgens 
w = altijd weiden ' • 
3. BEBEKENINGEIT DER OPBRËHG-STEïï 
Volgens de normen van R. G-eith werd per perceel 
uit het aantal weidedagen, de melkopbrengst en het 
vetgehalte van de melk, de gewichtsvermeerdering van 
het vee, en de geoogste hoeveelheid-ZW in hooi, de 
netto opbrengst aan zetmeelwaarde op de gebruike-
lijke wijze berekend. Hierbij moet opgemerkt worden, 
dat de geoogste hoeveelheid zetmeelwaarde in het hooi 
niet bepaald is uit de werkelijke opbrengst en de 
zetmeelwaarde van het praktijkhooi. Er is n.1. uitge-
gaan van de hoeveelheid gras,die geoogst werd in de 
vakken vlak voordat het praktijkperceel werd gemaaid, 
het droge-stofgehalte van het gras, en de berekende 
zetmeelwaarde in de droge stof. Omdat in de praktijk 
de opbrengst lager ligt als gevolg van winnings- en 
bewaringsverliezen, is van de berekende hoeveelheid 
zetmeelwaarde in alle gevallen 35 f° afgetrokken 4) 
om een indruk te krijgen van de opbrengst in de 
praktijk. Het percentage van 35 is een bruikbaar ge-
middelde, dat echter zeer varieert, al naar de 
methode van hooiwinning, het weer tijdens de hooi-
winning en de wijze van bewaring. 
De bruto-opbrengst aan zetmeelwaarde werd be-
paald uit de aanwezige hoeveelheid gras vlak voor 
het inscharen of maaien, het droge-stofgehalte van 
dit gras en de zetmeelwaarde in de droge stof. 
Doordat ook het vre-gehalte in de droge stof werd 
bepaald, is ook de bruto-opbrengst aan vre bekend. 
De netto-opbrengst is lager dan de bruto-op-
brengst. Het verschil tussen de beide waarden wordt 
veroorzaakt door de verliezen, die tijdens het be-
weiden en de voederwinning optreden. De verliezen 
nemen toe naarmate de wijzen van beweiding en voeder-
winning meer te wensen overlaten, dan wel dat om-
standigheden (b.v. die van het v/eer) ongunstig zijn. 
Het maaien vlak voor het inscharen heeft het 
bezwaar, dat niet de hoeveelheid gras bepaald wordt, 
die er tijdens het beweiden nog bij groeit. Hoewel 
deze groei geringer is dan die bij een perceel 
waarop geen vee loopt, maakt men toch een niet te 
verwaarlozen fout, speciaal in perioden van sterke 
grasgroei (voorjaar) en bij langere weideperioden. 
Bij onze werkwijze kwam het in deze periode- dan ook 
wel voor, dat de netto-opbrengst uiteindelijk hoger 
uitviel dan de (te laag bepaalde) bruto opbrengst. 
In de jaren 1949, 1950 en 1951 is op een proef-
veld in Ede (zandgrond) nagegaan, hoeveel gras er 
bij het inscharen aanwezig was, door vlak vóór het 
) leighes Bakhoven !;Veevoeding"pag. 93 en 94 G-ronin-
gen 1955. Resultaten van proeven van Wieghes en 
Watson. 
••en vakjes van een bepaalde oppervlakte uit te 
maaien. Het gras werd gewogen en uit een monster 
hiervan de ds, vre en de ZW bepaald. In de te "beweiden 
percelen werden kooien geplaatst. Bij het uitscharen 
werd het gras, dat zich onder de kooien bevond, ge-
maaid en gewogen, v/aardoor bekend werd, hoeveel gras 
er bij het uitscharen aanwezig had kunnen zijn. Uit 
een monster van dit gras werd eveneens de ds, vre en 
ZW bepaald. De gemiddelde ds-r, vre-en ZW-toename (in 
procenten van de hoeveelheid, die er bij het inscha-
ren aanwezig was) gedurende de beweidingsperioden op 
percelen met 60 en 200 kg II per ha per jaar van 1949 
t/m 1951, kan als volgt samengevat worden s 
60 N 200 W/ha/jaar 
ds 14 27 
vre 16 24 
ZW 15 24 
In de voorzomer werden deze proefpercelen altijd 
gehooid, zodat de beweiding pas .in juli .begon. Het 
perceel? dat met 60 kg H per ha bemest werd, ontving 
deze hoeveelheid in zijn geheel in het voorjaar voor 
de hooisnede, zodat het tijdens de beweiding niet 
weer werd bemest. 
De omstandigheden waren in Ede dus iets anders dan 
bij Cl 15, maar toch kunnen deze cijfers van nut zijn 
bij een schatting van de grastoename tijdens de be-
weiding. 
Aangenomen wordt, dat de hoeveelheid gras, die 
de koeien méér ter beschikking hebben dan de methode 
van het uitmaaien vóór het inscharen aangeeft, de 
helft bedraagt van de hoeveelheid gras, die er bij 
ongestoorde groei (b.v. onder graskooien) tijdens de 
duur van de beweiding zou zijn bijgegroeid. 
In Ede-was het resultaat van de proef,dat de 
toename op het 200 W-perceel groter was dan op het 
perceel met 60 kg W per ha per jaar. Op het 200 H-per-
ceel had het vee -g- x 24 $ meer aan vre en ZW ter be-
schikking dan de methode van het -maaien vóór het in-
scharen aangaf. De voorzomerperiode, dus de periode 
met sterke grasgroei was niet bij de proef inbegrepen, 
waardoor de koeien gemiddeld per jaar nog iets meer 
dan 12 % aan vre en ZW ter beschikking gehad zullen 
hebben. 
Aangenomen wordt, dat de koeien 13 1° meer aan 
vre en ZW in het gras ter beschikking gehad hebben 
op de percelen met. 200 H per jaar, dan de methode van 
'het maaien voor het inscharen aangegeven heeft. 
Een schatting van de grastoename voor de per-
celen met 80 H op Cl 15 is iets moeilijker. In Ede was 
op het 60 H-perceel de gehele stikstofgift in het 
voorjaar vóór de maaisnede gegeven. Het is bekend, 
dat stikstof praktisch geen nawerking heeft op de 
volgende snede, wanneer er niet vroeg gemaaid 
- 7 -
wordt ). Gedurende de beweidingsperiod e heeft het 
perceel dus in die drie jaren geen stikstofmeststof 
ontvangen. 
Bij Cl 15 heeft het 80 E_perceel de stik-
stofmeststof verdeeld gekregen in vijf evengrote 
giften voor de eerste vijf weideperioden, Yfenneer er 
gemaaid werd,kreeg de maaisnede 32 kg E per ha en de 
-eerste drie weideperioden ieder 16 kg N. 
Op zandgrond is de opbrengstverhoging aan kg: ZW door 
stikstofbemesting tot 200 kg E ongeveer even groot 
voor iedere kg E 6). m Ede gaf het 60 E--perceel in' 
de- beweidingsperioden zonder stikstof ir x 15$ meer 
aan ZW voor het vee dan berekend was door de metho-
de van maaien voor inscharen en de 200 E-percelen 
gaven in de beweidingsperiode met 140 kg E (er was 
60 kg E voor de maai snede gegeven) -g- x 24$ meer aan 
ZW voor het vee dan was berekend. 
Zoals reeds vermeld, wordt op Cl 15 niet 60 maar 
80 kg E op het perceel met de" laagste E-gift gegeven, 
waarvan ieder jaar" de eerste snede wordt gemaaid. 
We kunnen nu door interpolatie de opbrengst aan ZW door 
80 kg E berekenen. Van deze 80 kg E wordt 32 kg E ' 
voor de 1e snede (maaisnede) aangewend. Voor de be-
weidingsperiode is dus nog 48 kg E beschikbaar. 
Met 0 kg -N dus 7"t% meer aan ZW dan was berekend, 
;; îi 
9 
Y/o = 9% meer aan 
berekend. 
Eu is hierbij de groei in de voorzomer niet inbe-
grepen, zodat verondersteld wordt, dat, wanneer een 
perceel gedurende een seizoen alleen maar wordt be-
weid, er gemiddeld 10 % meer aan ZW aanwezig is ge-
weest dan de methode van maaien voor inscharen heeft 
aangegeven. Voor het weideperceel met 200 kg E per 
ha per jaar is reeds vermeld, dat aangenomen wordt, 
dat er 13 % meer aan Z?/ aanwezig geweest is dan de 
toegepaste opbrengstbepaling heeft aangegeven. 
Met de belangrijkste factor is echter geen reke-
ning gehouden en wel de beweidingsduur. In Ede be-
droeg deze op de 200 I-percelen gemiddeld 5 dagen en 
op het 60 E-perceel gemiddeld 4 dagen. 
Er wordt verondersteld, dat gemiddeld over vijf 
dagen de grasgroei iedere dag even groot is geweest. 
Omgerekend per dag hebben de koeien dus meer ZW ter 
beschikking gehad dan berekend was volgens de metho-
de van maaien voor inscharen, uitgedrukt als procen-
5) Frankena . V.L.0. no. 47 (1) B 1941 pag. 37. 
6 
) M.L. 't Harts Over de waardering van verschillen-
de produktiemethoden in de Nederlandse 
weidebouw; 13 dec. 1955; uitg. Veen-
man te Wageningen. 
Met 
Met 
140 
48 
kg 
kg 
E 
I 
ZW 
12 : 
7-ï 
bes 
fo » 
+140 x 
chikbaar 
ï! Î! 
(12 • 
• dan 
Î! 
- 7i 
was 
t e n van d ie "berekende hoevee lhe id ZW 
op 
î! 
h e t p e r c e e l met 
Op overeenkomst ige manier is 
voor de droge stof en^voor het ve 
Wanneer per jaar in de (voor)zome 
hooid, is 'uit voorgaande gegevens 
ook te berekenen. De volledige co 
dan voor de toename per dag, uitg 
van de Toerekende hoeveelheid aan 
"baar ruw eiwit en zetmcelwaarde v 
maal maaien en verder weiden bij 
jaar. 
80 IT = 10/4 $> = 2,5 1° meer, 
200 U: 13/5 io = 2,6 % m er. 
dit te berekenen 
rteerbaar ruw eiwit, 
r eenmaal wordt ge-
de toename per dag 
rrectietabel wordt 
edrukt in procenten 
droge stof, verteer-
oor weiden of éên-
80 en 200 kg N/ha/ 
Weiden 
Maaien + 
weiden 
ds 
vre 
ZW 
ds 
vre 
ZW 
80 I 
2.5 
2.5 
2.5 
2.2 
2.4 
2.3 
200 N 
2.8 
2.6 
2.6 
. 2.7 
2.4 
2.4 
9 -
a, 
4. DE OPBRENGSTEN 
De opbrengsten aan droge stof, verteerbaar ruw 
eiwit en zetmeelwaarde zijn weergegeven in de bij-
lagen 1 t/m 4 . 
A. De bruto-opbrengsten (per oppervlakte-eenheid) 
200 _kg N/ha/jaar 
Wanneer men in de bijlagen 1 t/m 3 de 
opbrengsten van de percelen 1 t/m 6 overziet, 
dan valt.het op, dat perceel 1 (steeds maaien) 
vergeleken met de andere percelen, in opbrengst 
achterblijft. 
Om de uitkomsten' van de opbrengstbepalingen 
betrouwbaarder en overzichtelijker te maken, is 
het gewenst om het gemiddelde van een aantal 
jaren te nemen. 'Daar van 15 jaren de opbreng-
sten bekend waren, zijn deze 15 jaren verdeeld 
in 3 perioden van 5 opeenvolgende jaren. 
In de tabellen 1 t/m 3 zijn de gemiddelde 
opbrengsten per 5-jaarlijkse periode aangege-
ven aan droge stof, verteerbaar ruw eiwit en 
zetmeelwaarde. 
Tabel 1. De gemiddelde droge-stofopbrengst per periode 
van vijf opeenvolgende jaren in kg/ha/jaar 
bij diverse behandelingsmethoden en 200 kg 
N/ha/jaar. 
1938 t/m 1942 
1943, 1945 t/m 
1949 t/m 1952, 
1938 t/m 1954 
1948 
1954 
m 
10830 
10O30 
8860 
9910 
v/mw 
w 
mw 
11Ó70 
12070 
9440 
10860 
wmw 
11010 
11450 
9500 
10650 
mw 
11200 
11580 
9540 
10770 
w 
mw 
10810 
11600 
10070 
10830 
= gem. van 4 jaren. 
w 
10770 
11930 * 
9600 * 
0770 
Tabel 2. De gemiddelde hoeveelheid vre per periode van 
vijf opeenvolgende jaren in kg/ha/jaar bij di-
verse behandelingsmethoden en 200 kg N/ha/jaar, 
1938 t/m -1942 
1943., 1.945 t/m 1948 
1949 t/m 1952, 1954 
1938 t/m 1954 
* = gem. van 4 jaren. 
1301 
1043 
1113 
1153 
1489* 
1676 
1383 
1516 
1508-; 
1579 
1373 
1487 
1424 
1495 
1370 
1430 
1566 
1528 
1472 
1522 
1668 
1797* 
1515* 
1660 
- 10 -
Tabel 3. De gemiddelde hoeveelheid ZW per periode van 
vijf opeenvolgende jaren in kg/ha/jaar bij 
diverse behandelingsmethoden en 200 kg N/ha/ 
jaar. 
1938 t/m 1942 
1943, 1945 t/m 
1949 t/m 1952, 
1938 t/m 1954 
1948 
1954 
m 
5597 
5436 
4933 
5322 
wmw 
w 
ML 
5845 
6664 
5146 
5 885 
wmw mw 
5841 i 5853 
6381 i 6286 
5274 ! 5315 
5832 : 5818 
w 
mw 
5863 
6106 
5436 
5802 
w 
5772 
6668* 
5531* 
5990 
gem. van 4 jaren, 
Uit tabel 1 blijkt, dat in de periode van 
1938 t/m 1942 met steeds-maaien iets meer aan 
droge stof werd verkregen dan door alleen weiden. 
•Wanneer men "steeds maaien" gaat vergelijken 
met het gemiddelde van alle andere methoden, 
•4 f° minder ZW en 15 
dan 
inin-gaf het 1 % minder d 
der vre. 
In de 2e periode werd het verschil veel 
groter en gaf het maaiperceel beslist veel lage-
re opbrengsten dan het gemiddelde van de andere 
percelen. Het gaf 14 f> minder ds, 35 f° minder 
vre en 65 1° minder ZW. 
Vergeleken met de 1e periode waren de op-
brengsten van het maaiperceel lager dan in de 
2e periode, doch van de andere percelen waren 
de opbrengsten hoger dan in de 1e periode, met 
uitzondering van perceel 5? waar iets minder vre 
was dan in de 1e periode. 
In de 3e periode waren de opbrengsten alle 
lager dan in de beide voorgaande. De opbrengsten 
van het maaiperceel waren echter minder sterk 
gedaald dan die van de andere percelen in ver-
houding tot de opbrengsten in de 2e periode, . : , 
waardoor de opbrengstverschillen tussen het maai-
perceel en het gemiddelde van de andere.percelen 
nu niet zo groot meer waren. Het gaf nu 8 ƒ« 
minder ds, 21 fo minder vre : en 8 % minder ZW., 
Hoewel he 
jaren niet vee 
gaf, worden de 
toch vrij groo 
weiden of afwi 
evenwel niet ge 
schillen steed 
proef was dit 
schijnlijk past 
bruiksme thod e 
jaren" moet do 
t alleen maar maaien in de 1e 
1 lagere ds~ en ZW- opbrengsten 
verschillen in de loop der jaren 
t, wanneer vergeleken wordt met 
sselend weiden en maaien. Er kan 
concludeerd worden, dat. de ver-
s groter zullen worden. Bij deze 
tenminste niet het geval. Waar-
de grasmat zich bij de nieuwe ge-
aan, nadat het eerst enige "sukkel-
orkomen, en kunnen de opbrengsten 
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dan, relatief bezien, op een bepaald niveau blij-
ven, hoewel dit niveau lager ligt dan bij al-
leen weiden of afwisselend maaien en weiden. 
Steeds, maaien gaf veel lagere vre-opbreng-
sten dan de andere gebruikswijzen. Dit moest 
ook verwacht worden, daar er slechts drie of 
vier maal per jaar gemaaid werd, waardoor men 
steeds vrij oud gras voor de maaibalk kreeg.: 
Was er b.v. vijfmaal per jaar gemaaid, dan 
zouden de verschillen in vre-opbrengsten wel ge-
ringer geweest zijn, hoewel de ds-opbrengst dan 
ook geringer geweest zou zijn. 
Wanneer een antwoord gegeven moet worden 
op de vraagi welke methode van afwisselend wei-
den en maaien geprefereerd moet worden, dan moet 
dit luiden, dat het er niet veel toe doet, wel-
ke van de onderzochte methoden men wil toepas-
sen, daar het verschil in opbrengsten zoals uit 
de tabellen 1 t/m 3 te zien is, slechts gering 
is. De droge-stof- en verteerbaar ruw-eiwitop-
brëngsten waren nog het hoogst, wanneer een 
perceel één keer in de tv/e e of drie jaren 
uitsluitend beweid werd, doch in zetmeelwàarde-
opbrengsten gaf het geen wezenlijk verschil. 
Door ieder jaar voor te weiden, waren de droge-
stof opbrengsten het laagst, terwijl dit voor 
het verteerbaar ruw eiwit het geval was, wan-
neer er ieder jaar eerst gemaaid werd. Dit v/as 
ook te verwachten. 
Van het v/eideperceel waren de opbrengsten 
aan droge stof ongeveer gelijk aan die van het 
gemiddelde van de percelen, die afwisselend ge-
maaid en geweid werden. In de 1e periode was er 
2 fo minder aan ds, in de 2e periode 2% meer en 
in de 3e periode v/as er geen verschil. 
Met de hoeveelheid vre v/as het echter an-
ders gesteld. Door weiden waren de opbrengsten 
beslist hoger, zoals ook verwacht kon worden. 
Het weideperceel gaf hier gemiddeld in de drie 
gestelde perioden resp. .12, 14 en 3 fó meer vre . 
dan de percelen 2 t/m 5. 
De verschillen in-ZW-opbrengst waren niet 
zo groot ten gunste van het v/eideperceel als 
voor de opbrengst aan vre. In de 1e periode 
gaf het zelfs T $ minder ZW, maar in de 2e en 
3e periode resp. 5 en 4 1° meer ZW dan de perce-
len, die afwisselend gemaaid en geweid werden. 
De cijfers voor weiden zijn echter waarschijn-
lijk iets geflatteerd, doordat er in de 2e en 
3e periode iedere keer een jaar is uitgevallen. 
De opbrengsten v/aren in die jaren op.de andere 
percelen lager dan het gemiddelde -van de andere 
jaren, waardoor de verschillen ten gunste van 
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het weiden in werkelijkheid wel iets kleiner 
zullen zijn, dan is aangegeven. 
b. 80_kg N/ha/jaar 
In de tabellen 4 t/m 6 zijn de opbrengsten 
per periode aangegeven aan droge stof, verteer-
baar ruw eiwit en zetnieelwaarde. 
Tabel 4. De gemiddelde droge-stofopbrengst per periode 
van vijf opeenvolgende jaren in kg per ha per 
jaar bij diverse behandelingsmethoden in 80 
kg N/ha/jaar. 
1938 t/m 1942 
1943, 1945 t/m 1948 
1949 t/m 1952, 1954 
1938 t/m 1954 
gem, van 4 jaren, 
m 
8260 
8430 
7580 
8090 
wmw 
w 
mw 
7210 
9310 
7770 
8100 
wmw 
8250 
9400 
8430 
8690 
mw 
9120 
8900 
8460 
8830 
w 
mw 
8900 
9280 
8750 
8980 
w 
8600 
9110* 
9060* 
8920 
Tabel.5. De gemiddelde verteerbaar ruw-eiwitopbrengst 
per periode van vijf opeenvolgende jaren in 
kg/ha/jaar bij diverse behandelingsmethoden 
en 80 kg N/ha/jaar, 
1938 t/m 1942 
1943, 1945 t/m 
1949 t/m 1952, 
1948 
1954 
1938 t/m 1954 
m 
898 
807 
833 
846 
wmw 
w 
mw 
994 
1138 
945 
1026 
wmw 
1073 
1132 
981 
1062 
mw 
1090 
1023 
1001 
1038 
w 
mw 
1132 
1000 
1060 
1064 
w 
1111 
1155* 
1180* 
1139 
= g-em. van 4 jaren, 
Tabel. 6. De gemiddelde opbrengsten aan zetmeelwaarde per 
periode van vijf opeenvolgende jaren in kg/ha/ 
jaar bij diverse behandelingsmethoden en 80 kg ïï/ 
ha/jaar. 
1938 t/m 1942 
1943, 1945 t/m 
1949 t/m 1952, 
1938 t/m 1954 
1948 
1954 
m 
4288 
4558 
4274 
4373 
wmw 
w 
mw 
4084 
5320 
4315 
4573 
wmw 
4607 
5309 
4714 
mw 
4739 
4998 
4712 
4877 ! 4816 
w 
mw 
4665 
5146 
4833 
4881 
w 
4479 
5346* 
4975* 
4933 
*= gem, van 4 jaren. 
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In tegenstelling tot de percelen die 200 
kg N ontvingen, had het weideperceel in de 
1e periode een hogere droge-stofopbrengst dan 
het maaiperceel. Het verschil bedroeg ongeveer 
4 1o. 
Wanneer de opbrengsten van het perceel, dat 
steeds wordt gemaaid, worden vergeleken met het 
gemiddelde van de opbrengsten van de andere 
percelen, dan was 
3 i minder ds, 
in de 2e periode 
' 8 io minder ds, 
in de 3e periode 
5 io minder ds, 
Hier is dus 
er 
17 
26 
19 
ook 
in de 1e 
i minder 
i minder 
i minder 
dezelfde 
peril 
vre 
vre 
vre 
tendi 
ode 
en 
en 
en 
ens 
5 i minder : 
13 i minder 
9 i° minder 
aanwezig 
ZW 
zw 
zw. 
als bij de percelen met 200 kg H, hoewel de ver-
schillen relatief niet zo groot zijn. Misschien 
oefent perceel 8 (Te jaar voorweiden, 2e jaar 
weiden, 3e jaar maaien en verder weiden, 4e jaar 
weer als het 1e jaar, enz.) hierop enige invloed 
uit. In de 1e en 3e periode waren de opbrengsten 
van dit perceel in verhouding tot die van de an-
dere percelen erg laag, dit in tegenstelling met 
de netto-opbreng«ten, welke hoger lagen dan die 
van het gemiddelde van de percelen, die afwisse-
lend gemaaid en geweid werden. Waarom de bruto-
opbrengsten, zoals deze bepaald zijn, relatief 
lager zijn dan die van de andere percelen, is 
niet bekend. 
Tussen de percelen, die wisselend gemaaid 
en geweid worden, was er in opbrengst aan ds enig 
verschil. Zoals reeds"is vermeld, waren de op-
brengsten van perceel 8 om een onbekende reden 
lager. Dit kwam ook tot uiting in de opbrengst 
aan ZW. In hoeveelheid vre stond het echter op 
één lijn met de "ändere percelen. 
De hoeveelheid droge stof was het hoogst op 
het perceel, dat het ene jaar alleen maar werd 
geweid en waarvan in het andere jaar de 1e snede 
werd gemaaid. Het perceel, dat ieder jaar eerst 
werd gemaaid, bracht gemiddeld 2 °/o minder op, 
terwijl het perceel, dat ieder jaar eerst werd 
voorgeweid, gemiddeld 3 i° minder aan ds opbracht. 
Evenals bij de opbrengsten met 200 N, is 
ook hier bij het weideperceel in de 2e en 3e pe-
riode iedere keer een jaar uitgevallen, waarin 
de opbrengsten op de andere percelen iets lager 
waren dan het gemiddelde van zo'n periode. 
Dé totaalgemiddelden van de opbrengsten aan 
ds, vre en ZW liggen dus iets te hoog verge-
leken met die voor de andere gebruikswijzen. 
De opbrengst aan droge stof was van het 
winterperceel gemiddeld iets lager dan van het 
perceel, dat om het andere jaar êên keer wordt 
gemaaid. De opbrengst aan vre was gemiddeld 8% 
hoger dan wanneer er ieder jaar of om de 2 jaren 
éénmaal werd gemaaid. De gemiddelde ZW-opbrengst 
was slechts iets hoger dan wanneer er eens per 
jaar gemaaid wordt. 
c. Het verschil in opbrengsten door 80 en 200 kg B/h a 
In tab 
in drie ope 
in kg/are/j 
percelen me 
door 80 en 
opbrengsten 
procent, de 
ben dan de 
el 7 is het verschil in opbrengsten 
envolgende perioden in ds, vre en ZW 
aar weergegeven van de verschillende 
t overeenkomstige gebruikswijze 
200 kg N/ha/jaar. Achter de absolute 
is tussen haakjes vermeld, hoeveel 
• 200 U-percelen meer opgebracht heb-
80 U-percelen. 
Tabel 7. De opbrengstverhoging door 200 II t.o.v. 80 N aan ds, vre. 
en ZW in kg/ha/jaar, waarbij 
ele. opbrengstverhoging is 
gende perioden en bij zes 
tussen haakjes de procentu-
aangegeven, in drie opeenvol-
verschillende gebruikswijzen. 
m 
W 
mw 
raw w 
mw 
w 
Droge stof 
1958 t/m 1942 
1943, 1945 t/m 
1949 t/m 1952, 
1948 
1954 
257O 31 
16OO (19< 
1280 (17, 
3860 (54> 
2760 (30; 
167O (21 
2760 (33I 
205O (21 
1070 (13, 
2080 (23 
2680 (30J 
1.080 (13, 
1810 (20 
2320 (25 
132O (15! 
2170 (23t 
2820 (31 
540 
Gem. 
V e r t . Ruw e i w i t 
1938 t /m 1942 
1943 , 1945 t /m 1948 
1949 t /m 1952, 1954 
1820 
403 (45 
236 (29 
280 (34, 
276O 
495 (50 
538 (47 
438 (.46) 
435 (41 
447 40 
392 (40 
1940 
334 (33 , 
472 (46 
369 (37, 
1850 
431 38 ( 
528 (33 . 
412 (39, 
1850 
557 (50 
642 (56 
335 (28, 
Gem. 
Zetmeelwaarde 
1938 t /m 1942 
1943, 1945 t /m 1948 
1949 t /m 1952, 1954 
307 
1309 (31 
878 (19 
659 (15) 
490 
1761 (43 ( 
1344 (25, 
831 (19, 
425 
1234 (27] 
IO72 (19 
560 (12, 
392 
1114 (24 
1288 (26 ( 
603 (13. 
458 
1198 (26 ' 
960 (19 
603 (12, 
511 
1293 (29 ' 
1322 (25 , 
556 (11 
Gem, .949 1067 955 1002 921 1057 
U i t t a b e l 7 b l i j k t d u i d e l i j k . 
o p b r e n g s t a a n d s en 
kg N i n d e . l o o p d e r 
ZW d o o r 200 k g 
d a t d e m e e r -
N t . o . v . 80 
j a r e n k l e i n e r i s g e w o r d e n 
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voor alle gebruikswijzen. In figuur 1 is dit 
ook duidelijk te zien voor het gemiddelde der 
gebruikswijzen. 
Van de hoeveelheid verteerbaar ruw eiwit 
kan dit niet worden gezegd. Op de percelen, die 
wisselend worden gemaaid en geweid, bleef de 
meeropbrengst aan vre door 200 kg È t.o.v. 
80 kg N praktisch gelijk. Door altijd te maaien 
kwam er spoedig een daling in de meeropbrengst 
aan vre, maar deze zette zich niet voort ; in de 
3e periode was de meeropbrengst zelfs groter 
dan in de 2e periode. 
De grootste meeropbrengst aan vre werd door 
weiden verkregen in de 1e en 2e periode. In de 
3e periode was er een sterke daling van deze 
meeropbrengst; deze zal vooral veroorzaakt zijn 
door het kleine verschil in opbrengst aan dro-
ge stof van de percelen met 80 en 200 kg N in 
de 3e periode. 
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Behalve op de absolute verschillen der 
opbrengsten door 80 en 200 kg N kan ook gelet 
worden op de relatieve verschillen. Houden de 
opbrengsten door 200 kg N gelijke tred met die 
door 80 kg N per ha en was in de 3e periode 
door 80 kg N de opbrengst b.v. 100 kg ZW hoger 
dan in de 1e periode, dan wordt aangenomen, dat 
in die Je periode van 5 jaren de opbrengst door 
200" kg N ook 100 kg ZW hoger moet zijn dan in 
de 1e periode; hierbij is uitgegaan van de ver-
onderstelling, dat het N-effect tot 200 kg N 
even groot is in een periode van 5 jaren. Wordt 
genoemde hoeveelheid ZYv door 200 kg N per ha = 
100 gesteld, dan is, door de werkelijke op-
brengsten hiermee te vergelijken, na te gaan, 
hoeveel procent er in de 3e periode door 2.00 kg 
N per ha meer of minder is geproduceerd in ver-
houding tot de 1e periode. 
In tabel 8 is dit weergegeven. 
Tabel 8. De procentuele daling van de opbrengst 
aan ZW door 200 kg N ten opzichte van 
80 kg N/ha bij verschillende methoden 
van behandeling waarbij het gemiddelde 
der opbrengsten van 1949 t/m 1954 wordt 
vergeleken met die van 1938 t/m 1942. 
m 
11 .6 
wmw 
w 
mw 
15.9 
wmw 
11 .5 
mw 
8.7 
w 
mw 
1 0 . 1 
w 
12.8 
In ruim 10 jaren tijds is er door 200 kg 
N in verhouding tot 80 kg N/ha een daling van 
de opbrengst aan zetmeelwaarde gekomen van meer 
dan 10 fo. Voor het weideperceel is de daling nog 
iets groter dan voor het maaiperceel. Voor de 
percelen, die wisselend gemaaid en geweid worden 
was de daling soms iets kleiner; perceel 2 vorm-
de hierop weer een uitzondering. 
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B. De netto-opbrengsten aan zetmeelwaarde 
In tabel- 9 zijn de netto-opbrengsten aan zet-
meelwaarde aangegeven door 80 en 200 kg N/ha als-
mede het verschil aan ZW in kg/ha, dat ontstaan is 
door de 80 en 200 kg N/ha. 
Tabel 9. De opbrengsten aan netto ZW in drie opeenvol-
gende perioden in kg/ha/jaar door 200 kg N en 
80 kg N per ha per jaar bij verschillende ge-
bruikswijzen alsmede het verschil in ZW-op-
brengst door 200 en 80 kg N in kg/ha/jaar. 
^ . ,_• .._ ,,||» 1 .1 l..| . | ., j.u _ „ u _ _
 ljll,^J^_..U.. J. _^.. _ 
80 kg N/ha/jaar 
1938 t/m 1942 
1943, 1945 t/m 1948 
1949 t/m 1952, 1954 
Gem. 
200 kg N/ha/jaar 
1938 t/m 1942 
1943, 1945 t/m 1948 
1949 t/m 1952, 1954 
Gem, 
Verschil door 200 
en 80 kg N 
1938 t/m 1942 
1943, 1945 t/m 1948 
1949 t/m 1952, 1954 
Gem. 
L_ 1 
m 
2790 
2960 
2780 
2843 
3640 
3530 
3210 
3460 
850 
570 
430 
617 
wmw 
w 
J W 
3471 
4356 
3611 
KA
 
li 
CO
 
II 
KA
 
I 11 
4450 
5486 
4325 
4754 
979 
1130 
714 
941 
wmw 
3495 
4145 
3428 
3689 
4380 
5237 
4341 
4653 
885 
1092 
913 
964:' 
mw 
3446 
3661 
3469 
3525 
4355 
5028 
.4439• 
4607 
809 
1367 
970. 
1082 
w 
mw 
3640 
3707 
3797 
'3715 
4687 
4977 
4528 
4731 
1047 
1270 
731 
1016 
'. w 
3762 
4070 
4042 
3958 
4921 
5347 
4398 
4889 
1159 
1277 
356 
931 
Zoals reeds is vermeld,'zijn de netto-opbreng-
sten van de maaipercelen op 65 °/<> van de bruto-op-
brengsten gesteld. Voor iedere maaisnede van de per-
celen met wisselend gebruik is het verlies aan ZW 
tijdens de hooiwinning eveneens op 35 i° gesteld. 
Zowel voor 80 als voor 200 
dat de hoogste ZW-opbrengsten w 
uitsluitend weiden. Door voorwe 
zetmeelwaarde gemiddeld iets ho 
van de 1e snede. Dit was ook te 
1e snede, die gemaaid word 
woordigt dan de snede, die 
wordt en de verliezen door 
t me 
na v 
hooi 
kg N per ha geldt, 
orden verkregen door 
iden wordt de netto 
ger dan door maaien 
verwachten, daar de 
er gras vertegen-
oorweiden verkregen 
en zijn groter dan 
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door weiden. Door altijd te maaien krijgt men de 
laagste opbrengsten aan ZW. 
Door steeds maaien werden de opbrengstver-
schillen in de drie opeenvolgende perioden steeds 
kleiner. Bij de andere gebruikswijzen waren de ver-
schillen, het grootst in de 2e periode, dus in de 
periode, waarin de opbrengsten'het hoogst waren. 
De verschillen v/aren op de percelen, die ieder jaar 
eerst gemaaid of eerst voorgeweid worden, in de 
3e periode groter dan in de 1e periode. Bij de 
andere gebruikswijze was dit niet het geval. Het 
valt daarbij op, dat de opbrengstverschillen in de 
3e periode voor weiden erg klein zijn. 
Yfenneer gelet wordt op de relatieve opbrengst-
verschillen in hoeveelheid netto ZW zoals die in 
de loop der jaren kan ontstaan door 80 en 200 kg 
N/ha bij de verschillende gebruikswijzen (zoals dit 
ook bij de bruto ZW-opbrengsten is geschied) dan 
blijkt, dat er in de loop der jaren in het algemeen 
een afnemende meeropbrengst is gekomen. In tabel 
10 is dit aangegeven. 
Tabel 10. De procentuele daling van de opbrengst aan 
netto hoeveelheid ZW door 200 kg N ten 
opzichte van 80 kg N/ha bij verschillen-
de methoden van behandeling, v/aarbij het 
gemiddelde der opbrengsten van 1949 t/m 
1954 wordt vergeleken met die van 1938 
t/m 1942 
Doordat de verliezen aan ZW door maaien 
ieder jaar gelijkgesteld zijn, moest:de relatieve 
opbrengstdaling aan bruto- en netto zetmeelwaarde 
voor de maaipercelen even hoog zijn. Voor -het weide-
perceel blijkt de relatieve daling hoger te zijn 
dan voor maaien. De percelen,die. wisselend:^geweid 
en gemaaid worden, kwamen het best voor de dag. 
Door voorweiden of door eerst te maaien bleven de 
netto-opbrengsten op de 200 N-percelen op hetzelf-
de .peil als in het begin van de;proef. Door eens 
in de twee jaar, of tweemaal in de drie jaar te 
maaien, bedroeg de opbrengstdaling 6 en 6.7% dus nog 
niet de helft van dat door steeds te weiden. 
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5. DE VERSCHILLEN 
ZETMEELWAAEDE 
IN DE OPBRENGSTEN AAN BRUTO- EN NETTO 
a. Het rendement 
De opbrengsten aan bruto zetmeelwaarde zijn 
vermeld in de tabellen 3 en 6 en die aan netto 
zetmeelwaarde in tabel 9« 
De verschillen in bruto- en netto zetmeel-
waarde kan men absoluut nemen, dus in kg ZW/ha 
_bij een bepaald verschil in hoeveelheid N, maar 
men kan de netto-opbrengst aan zetmeelwaarde ook 
uitdrukken in procenten van die der bruto zetmeel-
waarde j men krijgt dan het rendement. Benadert 
de netto-opbrengst de bruto-opbrengst, dan ligt 
het rendement dicht bij 100. 
In tabel 11 is het rendement aangegeven voor 
80 en 200 N . 
Tabel 11. Het rendement van de zetmeelwaarde-op-
brengsten door 80 en 200 kg N per ha bij 
verschillende gebruikswijzen in drie 
opeenvolgende perioden van vijf jaren. 
30 k^ 
1938 t/m 1942 
1943, 1945 t/m 1948 
1949 t/m 1952, 1954 
1938 t/m 1954 
m 
65 
65 
65 
65 
wmw 
w 
mw : 
85 
8'2 
84 
83 
wmw 
76 
78 
74 
76 
mw 
73 
73 
74 
73 
?/ 
mw 
78 
72 
79 
76 
w 
84 
76 
81 
80 
1938 t/m 1942 
1943, 1945 t/m 
1949 t/m 1952, 
1938 t/m 1954 
1948 
1954 
65 
65 
65 
65 
76 
82 
84 
75 
82 
82 
80 
74 
80 
83 
79 
80 
81 
83 
85 
80 
80 
82 ! 82 
Het rendement ligt bij 200 kg N in het al-
gemeen hoger dan bij ;80 kg N/ha? door Teen grote 
stikstofgift worden de beweidingsverliezen dus 
procentueel kleiner. 
•Bij de 80 N-percelen komt de uitzonderings-
positie van perceel 8 weer naar voren als gevolg 
van de relatief lage bruto-opbrengsten aan zetmeel-
waarde, terwijl de netto zetmeelwaarde-opbrengsten 
normaal waren vergeleken met de andere gebruiks-
wijzen. Waarschijnlijk zal aan het hoge rendement 
niet veel waarde moeten worden gehecht. 
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Bij de 200 N-percelen is het rendement in de 
loeide, laatste perioden door wisselend maaien en 
weiden hoger dan door alleen weiden, dit in tegen-
stelling met de 1e periode. Bij de hoge N-gift 
oefent het eenmaal maaien per jaar of het maaien 
om het andere jaar dus een gunstige invloed uit op 
het rendement,, hoewel de verliezen voor een 
de maaisne-veel hoger zijn dan voor weiden. 
Voor de 80 N-percelen ligt het anders. Wanneer 
perceel 8 buiten beschouwing wordt ..gelaten, dan 
wordt door altijd weiden praktisch altijd het hoog-
ste rendement verkregen. Hier is eenmaal maaien per 
jaar of per 2 jaar niet nodig om de beweidingsver-
liezen te beperken. Het rendement bij wisselend 
gebruik v/as het laagst, wanneer de 1e snede werd 
gemaaid. Dit komt doordat de 1e snede als maaisnede 
meer gras geeft dan de maaisnede na voorweiden en 
voor maaien zijn de verliezen op 35 i° gesteld, het-
geen aanmerkelijk hoger is dan voor weiden. 
De invloed van 200 N t.o.v. 80 N 
In de tabellen 8 en 10 zijn de relatieve op-
brengstdalingen door 200 kg IT per ha ten opzichte 
van 80 kg N per ha weergegeven in procenten van de 
opbrengsten door 80 kg N per ha. Om de relatieve 
bruto- en netto-opbrengstdalingen gemakkelijk met 
elkaar te kunnen vergelijken, zijn beide dalingen 
in één tabel, n.1. tabel 12, weergegeven. 
Tabel 12. De procentuele daling van de opbrengst 
aan bruto - en netto ZW door 200 kg N 
ten opzichte van 80 kg N/ha bij verschil-
lende methoden van behandeling en waarbij 
het gemiddelde der opbrengsten in de pe-
riode 1949 t/m 1954 wordt vergeleken 
met die van 1938 t/m 1942. 
Gebruiks-
wi jze 
percelen 
bruto 
netto 
m 
1 & 7 
11 .6 
11.6 
wm 
w 
mw 
2 & 8 
15.9 
O .-
wmw 
3 & 9 
11.5 
-0.6 
mw 
4 & 10 
8.7 
-1.4 
w 
mw 
5 & 11 
10.1 
6.7 
w 
6 & 12 
12.8 
16.3 
Doordat de verliezen aan ZW door maaien ieder 
jaar gelijkgesteld zijn, moest de daling voor de 
bruto - en netto ZW-opbrengsten voor de maaiper-
celen even groot zijn. 
Voor het weideperceel bleek, dat de netto-
opbrengstdaling nog iets groter is geweest dan de 
b-ruto-opbrengstdaling en ook groter dan de daling 
door maaien. 
Voor wisselend maaien en weiden zijn de ver-
schillen voor de relatieve bruto - en netto-opbrengst-
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dalingen,aan zetmeelwaarde erg groot. Door ieder 
jaar'te"maaien bleven de netto-opbrengsten in de 
loop der jaren op hetzelfde niveau, terwijl de 
brut o-opbreng's ten ongeveer 10 $ daalden; de bewei-
ding moet in de laatste vijf jaar dan wel doelmati-
ger geweest.zijn dan in de eerste periode. 
Wanneer er eens in de twee jaar of tweemaal 
in de drie jaar werd.gemaaid, bedroegen de verschil-
len; 7 f°, hetgeen ook lager is dan de bruto verschil' 
len. •• 
Wanneer dus de 5e periode wordt vergeleken 
met de 1e periode, dan blijkt, dat door wisselend 
gebruik de netto opbrengstverschillen minder groot 
zijn dan door alleen wei'den, terwijl dit bij de 
bruto opbrengstverschillen in veel kleinere mate 
het. geval is . \ 
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6. HET STIKSTOFEFFECT 
a. Het bruto 'H-effect 
Onder het bruto H-effect wordt verstaan de 
meeropbrengst, die door 1 kg stikstof/ha wordt ver-
kregen. Deze meeropbrengst wordt meestal uitge-
drukt als kg ZW/ha/kg H. 
In tabel 7 is de meeropbrengst aan ZW/ ha door 
120 kg H aangegeven. Hieruit is het bruto H-effect 
gemakkelijk te berekenen. Voor de verschillende 
percelen bij de diverse behandelingswijzen zijn de 
waarden ervan in de drie gestelde opeenvolgende 
perioden weergegeven in tabel 13. 
Tabel 13. Het bruto H-effect (kg ZW:/ha/kg H) bij ver-
schillende gcbruikswijzen in drie opeen-
volgende perioden. ... 
wmw 
10.3 
8.9 
4 .7 
8.0 
mw 
9.3 
10.7 
5 . 0 ' 
8.4 
! 
• w 
mw • 
10-.0' 
' 8 . 0 
5 . 0 
7.7 
w 
10.8 
11.0 
' 4 . 6 
""8.8 
In de 1è periode hadden de bruto H-effecten 
een normale waarde met uitzondering van het effect,, 
dat verkregen wordt door vergelijking, van de per-
celen 2 en 8. De hoge waarde van dit H-effect wordt 
weer veroorzaakt door de lage bruto-opbrengst aan 
zetmeelwaarde van perceel 8o 
In de 2e periode is de waarde van.het H-effect 
voor diverse gebruikswijzen gedaald met uitzondering 
van die voor altijd weiden en voor ieder jaar 
eerst maaien en verder weiden. 
In de 3e periode zijn alle H-effecten veel la-
ger dan in de 1e periode. 
Het weergeven van de waarden van het H-effect 
is dus ook een methode om aan te geven, hoe de 
meeropbrengsten door 200 kg H zijn gedaald ten op-
zichte van 80 kg H/ha, De opbrengstverschillen zijn 
nu echter niet weergegeven als procenten van de op-
brengsten door 80 H, maar als het effect van 1 kg 
H. 
Wanneer jen de H-effecten van verschillende 
meerjarige proefnemingen wil vergelijken, dan zal 
men moeten letten op de hoogte van de H-trappen en 
op een eventuele daling van de. opbrengsten bij 
bepaalde H-trappen. In het laatste geval zal men 
rekening moeten houden niet het aantal jaren sinds 
het begin van de proefnemin;. 
Y/anneer een nieuwe H-hoeveelhedenproef wordt 
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opgezet, zal men ook moeten letten op de grootte 
van de 1-giften in voorgaande jaren. Wanneer deze 
gedurende een aantal jaren hoog is geweest, dan kan 
de nawerking ervan anders zijn, dan wanneer deze 
matig is geweest. 
13
 • Het netto N-effect 
In tabel 9 is reeds de meeropbrengst aan 
netto zetmeelwaarde gegeven door 120 kg N. Het 
netto N-effect is hieruit direct te berekenen. De 
waarden ervan voor verschillende behandelingswijzen 
in drie opeenvolgende perioden zijn weergegeven 
in: tabel 14. 
Tabel 14. Het netto N-effect (kg ZW'/ha/kg N) bij 
verschillende gebruikswijzen in drie 
opeenvolgende perioden. 
1938 t /m 1942 
1943> 1945-t/m 1948 
1949-t/m 1952, 1954 
..' G-em. 
m 
7.1 
4*8 
3,6 
5.1 
W T J I W 
w 
mw 
8.2 
9.4 
6.0 . 
7 .8 
wmw 
7 .3 
9.1 
7.6 
8.0 
mw 
7.7 
11 .4 
8.1 
9.0 
w 
mw 
8.7 
10.6 
6.1 
8.5 
t _ ™ _ ™ _ _ 
W ' 
9.7 
10.6 
. 3 .0 
7 .8 
— — — 
Van 1938 t/m 1942 hadden de N-effecten voor 
de verschillende gebruikswijzen gemiddeld een nor-
male waarde; alleen voor steeds weiden was het aan 
de hoge kant. 
In de'2e periode waren de'gemiddelde opbreng-
sten aan bruto - en netto zetmeelwaarde bij 80 en 
200 kg N hoger dan de gemiddelde opbrengsten van de 
vijf voorgaande jaren. Het netto W-effect was voor 
de verschillende gebruikswi jzen in de 2e vijf jaren 
ook hoger dan in de 1e vijf jarer^ . 
Voor de 3e periode v/aren de gemiddelde netto-
opbrengsten bij" 80 kg N praktisch even hoog als in 
de 1e periode; alleen voor de percelen 8 en 11 
waren ze iets hoger. De gebruikswijzen hiervan wa-
ren resp. wmw w 
• • • w en mw. 
mw ' -
Het N-effect voor deze gebruikswijzen was in 
de 3e periode lager dan in de 1 e periode, evenals 
voor: steeds maaien en; het ene jaar .alleen weiden 
en een volgend jaar eerst maaien en verder weiden. 
Voor de percelen, die ieder jaar eenmaal worden 
gemaaid, hetzij de 1e snede daarvan of na voor-
weiden, waren de'JT-effecten iets hoger, dan in de 
1e periode. Waar daling van het N-effect is,-ge-
komen, was deze het grootst voort altijd weiden; 
het N-effect was hier slechts 3 kg ZW/kg N, dit 
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moet als zeer laag beschouwd worden. Voor steeds 
maaien was het N-effect eveneens laag, n.1. 3.6 kg 
zw Ag N. 
°' Het verschil In bruto - en netto N-effecten 
De verschillen in bruto - en netto N-effeet 
zijn afhankelijk van het verschil in bruto-op-
brengsten door 2 verschillende N-giften, de rende-
mentsverschillen en het niveau van het rendement. 
Voor de percelen, die altijd zijn gemaaid, zijn 
er geen rendementsverschillen en ook geen verschil 
•in'het niveau van" het rendement, doordat de ver-
liezen door conservering voor beide stikstofgiften 
gelijkgesteld zijn. Het netto N-effect moet hier 
altijd kleiner zijn dan het bruto N-effect, omdat 
het rendement kleiner is dan 100. De opbrengst-
verschillen zijn steeds kleiner geworden, dus zijn 
de bruto - en netto N-effecten ook steeds kleiner 
geworden... 
Veelal is het netto N-effect lager dan het 
bruto N-effect, daar het netto N-effect slechts 
groter,kan worden dan het bruto N-effect wanneer 
de invloed van het rendementsverschil ten gunste 
van de hoge stikstofgift groter is dan de invloed 
van het niveau van, de rendementen. 
Met uitzondering voor drie gebruikswijzen in de 
beide laatste perioden zijn de netto N-effecten 
altijd lager geweest, dan de bruto N-effecten. Het 
rendement is voor de 200 kg N-percelen wel meer-
dere malen hoger geweest dan voor de 80 kg N-pe'r-
celen, maar de verschillen waren te gering, of het 
niveau van de rendementen niet hoog genoeg om het 
netto N-effect hoger te doen worden dan het bruto 
N-effect. 
In de 3 gevallen waarbij, het netto N-effect 
gedurende 2 opeenvolgende perioden van 5 jaar hoger 
was dan het bruto N-effect, komen de percelen met 
200 kg N dus zeer gunstig voor de dag. Hiervan zal 
het rendement hoger geweest moeten zijn dan dat met 
80 kg N/ha. Hoe hoger het niveau van het rendement 
. is geweest, des te kleiner behoeven de rendements-
verschillen te zijn om een gunstiger netto - of 
bruto N-effect te krijgen. 
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7- DE BOTANISCHE SAKLN STELLING. VAK HET GRASBESTAND 
Grasland is een plantengemeenschap waarbij de 
verschillende plantensoorten niet dezelfde eisen stel-
len. Het aandeel van iedere soort schommelt door ver-
schillende invloeden als seizoen, weersgesteldheid, 
gebruik en bemesting. 
Bij Cl 15 zullen de verschillen in de voorzomer-
analyses van een bepaald jaar hoofdzakelijk komen door 
hét verschil in gebruik en bemesting. 
'In tabel 15 zijn de gemiddelden van de gewichten 
(als droge stof) der meest voorkomende planten in de 
jaren'1951 ? 1953 en 1954 weergegeven. Na-strenge win-
ters kunnen bepaalde grassoorten (b.v. Engels raaigras) 
soms sterk teruggedrongen zijn,*terwijl ze na een 
zachte winter een behoorlijke invloed kunnen uitoefe-
nen. Daarom is het gemiddelde genomen van een aantal 
opeenvolgende jaren, waarvan de analyses bekend zijn. 
In figuur 2 is de hoedanigheidsgraad en het 
percentage goede -,matige - en minderwaardige grassen 
en der overige kruiden van de plantengemeenschap op 
de verschillende percelen weergegeven als gemiddelde 
van de analyseresultaten der jaren 1951, 1953 en 1954. 
Uit tabel 15 en figuur 2 blijkt, dat na 15 jaren 
er wel enige verschillen zijn gekomen, door verschil 
in gebruik en grootte'van N-gift. 
In figuur "2 is duidelijk te zien, dat de goede 
grassen door 200 kg N veel sterker toegenomen -zijn dan 
door "80 N. Door altijd te maaien is het percentage 
lager dan door weiden of wisselend gebruik. 
Engels raaigras (lolium perenne) is behalve door veel 
N ook meer aanwezig door het ieder jaar beweiden van 
de 1e snede gras. Op de 200 N-percelen, die altijd 
geweid of altijd voorgeweid v/orden, is er -ongeveer 
tweemaal zo veel ingels raaigras als op de percelen, 
die een .andere gebruikswijze hebben; op de 80 N-per-
celen is dit verschijnsel niet zo sterk. Door 200 kg 
.N is er ongeveer tweemaal zo veel Engels raaigras als 
'door 80 kg N. 
Van de goede grassen blijkt beemdlangbloem (fes-
tuca pratensis) ongeveer tweemaal zo veel voor te 
"komen op de 80 N-percelen als op de 200 N-percelen. 
Door de geringe hoeveelheid van deze grassen, kan het 
op het percentage goede-grassen bij 80 of 200 N maar 
weinig invloed uitoefenen. 
Veldbeemdgras (poa pratensis) neemt een domi-
nerende plaats in op Cl 15. Bij 200 kg N/ha komt het 
veelvuldiger voor dan bij 80 kg N/ha en door wisse-
lend gebruik en altijd weiden is het meer aanwezig 
dan door steeds maaien. » 
Ruwbeemdgras (poa trivialïs) is eveneens ster-
ker vertegenwoordigd op de percelen, die 200 kg N/ 
ha/jaar ontvangen dan op die, welke 80 kg N/ha/jaar 
krijgen. Bij laatstgenoemde percelen komt het bij 
wisselend gebruik meer voor dan bij altijd maaien of 
altijd weiden. 
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Tabel 15..Het gemiddelde van de belangrijkste resultaten van de bota-
nische analyses in de voorzomer van 1951, 1953 en 1954-
Gebruik 
N' in kg/ha 
Hoedanigheidsgraad 
Goede grassen 
Engels raaigras 
Beemdlangbloem 
Veldbeemd 
Ruwbeemd 
Vlinderbloenigen 
Witte klaver 
Matige grassen 
Beemdvossestaart 
Kropaar 
Fioriengras 
Witbol 
Mind eiwaàrdi^ e 
grassen 
Roodzwenkgras 
Straatgras 
Gekn. vossestaart 
Overige kruiden 
Paardebloem 
m 
200 80 
7,2 
6,2 
9 
3 
1 
4 
34 "• 
25 ! 
19 
8 
+ 
+ 
2 
3 
4 
6 
9 
-7-
8 
6 
11 
12 
12 
wmw 
w 
mw 
200 80 
7.7 
6,8 
8 
6 
1 
2 
49 
32 
19 
16 
1 
+ 
+ 
+ 
12 
17 
+ 
1 
1 
3 
1 
+ 
3 
3 
5 
7 
wnw 
200 80 
7,7 
7,4 
16 
11 
1 
3 
38 
35 
19 
14 
+ 
+ 
+ 
1 
+ 
2 
7 
17 
+ 
+ 
1 
2 
3 
1 
8 
3 
3 
2 
mw 
200 80 
7,5 
7,2 
9 
6 
1 
3 
40 
36 
21 
15 
1 
+ 
+ 
3 
1 
1 
6 
18 
+ 
+ 
5 
3 
4 
+ 
2 
2 
6 
7"" 
w 
mw 
200 80 
7,8 
6,7 
9 
5 
2 
1 
44 
28 
22 
16 
1 
+ 
1 
3 
2 
10 
19 
+ 
2 
3 
4 
2 
1 
4 
2 
2 
8 
w . 
200 80 
7,7 
6,9 
16 • 
7 
1 
2 
36 •• 
34 
19 
10 
1 
+ 
+ 
" 5 
+ 
11 
!13 
i 
3 
6 
3 
1 
2 
• . j 2 
4 i 
16 
HÉ 
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P i g . 2 . Gemiddelde b o t a n i s c h e s a l e n s t e l l i n g 1951 954 
7.8— 
7 .4 
7 . 0 -
6 . 6 ~ 
6 . 2 
e£ 7° goede g r a s s e n 
80 
70 
60 
50 
40 
24' 
20 
16 
12 H 
8 
/ 
/ 
/ 
'$> matige grassen 
/ 
iZ. 
y 
i° minderwaardige g r a s sen 
16 
12 
8 
4 -*• 
20 
16 
12 
8 
4 
/ 
/ 
" \ > 
7° onkruiden 
P e r c . 1 
\ 
\ 
/ " 
'N 
3 4 5 
200 kg U/ha 
s 
. / 
y 
9 10 11 
80 kg N/ha _  
12 
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, Van de vlinderbloemigen kont witte klaver (tri-
folium repens) op alle percelen nog in geringe mate 
voor; op die welke 80 kg N/ha/jaar ontvangen is er 
ongeveer tweemaal zo veel als op die, welke 200 kg N/ 
ha/Jaar krijgen. 
In figuur 2 is te zien, dat men de matige grassen 
meer op de percelen met 80 kg ïï/ha aantreft dan op die 
met 200 kg/ha. Het percentage der matige grassen is 
echter veel kleiner dan dat der goede grassen, waar-
door de invloed van de goede grassen op de hoedanig-
heidsgraad door de invloed der matige grassen wel 
iets is verminderd, maar toch niet teniet wordt gedaan« 
Beemdvossestaart (alopecurus pratensis) komt op 
de 200 N-percelen praktisch alleen voor op het maai-
perceel. Op de 80 N-percelen komt het op alle percelen 
voor en daarbij het meest wanneer er altijd werd 
geweid. 
Kropaar (Daetylis glomerata) is op de 200 N-
percelen bijna niet aanwezig maar is op bijna alle 
percelen aanwezig, die 80 kg N/ha/jaar ontvangen, ze 
is het sterkst op het maaiperceel vertegenwoordigd. 
Van de matige grassen komt fioriengras (agrostis sto-
lonifera) nog het meest voor. Op de 80 N-percelen is 
er ongeveer tweemaal zo veel fioriengras als op de 
200 ïl-percelen. Het verdraagt steeds maaien niet zo 
goed als wisselend gebruik of steeds weiden. 
Witbol (holgus lanatus) komt praktisch alleen 
voor op de percelen, die altijd worden gemaaid. 
Sommige minderwaardige grassen komen het meest 
voor op de percelen met veel stikstofmeststof, andere 
daarentegen op de percelen met 80 kg N/ha. 
RoodzY/enkgras (festuca rubra) heeft zijn groot-
ste verbreiding op de percelen, die altijd worden 
gemaaid; daar is het op het 80 Ei-perceel nog ongeveer 
tweemaal zo sterk vertegenwoordigd als op het 200 N-
perceel. In het algemeen komt roodzwenkgras het meest 
voor op de 80 N-percelen. 
Straatgras (poa annua) ziet men niet op de 
percelen, die altijd v/orden gemaaid; op de andere per-
celen heeft het voorkeur voor de grote jï-gift. 
Geknikte vossestaart (alopecurus geniculatus) 
komt evenals straatgras niet voor op de percelen, die 
altijd v/orden gemaaid. Op de andere percelen treft 
men het soms meer aan op de 200 N-percelen dan op 
die met 80 kg N/ha/jaar. 
De groep "overige kruiden" is het sterkst ver-
tegenwoordigd wanneer er altijd wordt gemaaid. Verder 
komen deze kruiden in het algemeen meer voor op de 
percelen met 80 kg Il/ha dan op die met 200 kg N/ha. 
De paardebloem (Taraxacum officinale) is nog 
het sterkst vertegenwoordigd in deze groep en op de 
maai percelen vragen ze 12 '/> van het drooggewicht van 
de aanwezige planten. Op het weideperceel met 80 kg 
N/ha vertegenwoordigen ze zelfs 16> van de droge 
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stof der aanwezige planten.'Op de percelen, die ieder 
jaar voorgeweid worden, treft men ze het minst aan 
(2 - 3 fo). 
Het resultaat van de botanische, analyses is zo-
danig, dat de hoedanigheidsgraad bij een bepaald ge-
bruik van het grasland altijd het hoogst was bij de 
hoogste U-gift. Het verschil bedroeg veelal ongeveer 
1 punt, alleen door altijd voorwei&en of door ieder 
jaar eerst te maaien was het verschil maar 0,3 punt. 
De grote K-gift heeft dus een goede invloed uit-
geoefend op de botanische samenstelling van het 
proefveld. 
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8. HET GRONDONDERZOEK 
In april 1938 zijn de eerste grondmonsters ge-
nomenj daarna heeft er tot 1955 regelmatig een monster-
name plaatsgehad. Totaal zijn van ieder perceel 11 
monsters verkregen. In de monsters werden de pH, het 
K-getal en het P-citroencijfer bepaald. 
Het resultaat der onderzoekingen van de 0 - 5 cm 
laag der percelen, die altijd gemaaid of steeds geweid 
worden, is vermeld in de figuren 3? 4 en 5. 
Om te kunnen nagaan welke verschillen er door 
80 en 200 kg N/ha als kalkammonsalpeter zullen op-
treden, is het gemiddelde van de analyse-uitkomsten 
van de 200 N-percelen van de 0 - 5 cm laag in eenzelf-
de jaar genomen °, eveneens die van de 80 N-percelen. 
Het resultaat is te zien in de fig. 5 en 6. 
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In figuur 3 is duidelijk to zien, dat door 
200 kg l/ha (als kalkannons-j.lpo.ter) de pH stijgt. 
Het gebruik heeft hierbij, zoals te verwachten was, 
ook invloed. Op het perceel, dat altijd wordt genaaid 
is de stijging minder sterk dan op het perceel, dat 
steeds genaaid wordt. Verder kan de fysiologische 
werking vrai de andere meststoffen ook van enig be-
lang zijn. Kalizout 4-0 % heeft een neutrale wer-
king. Het fosfaat is in de loop der jaren in ver-
schillende vorn toegediend; dit is aangegeven in 
fig. 4. De f osfaatbenesting zal w einig invloed 
hebben kunnen uitoefenen op het verloop van de pH. 
Daar de grootte van de pH H2O afhankelijk is 
van het seizoen, kan het vergelijken van de ana-
lyseverslagen van de diverse jaren een onnauw-
keurigheid net zich meebrengen. In 1938 zijn er 
in april grondmonsters genomen en de pH hiervan 
was in alle gevallen lager dan van de monsters, die 
15 november van datzelfde jaar van dezelfde per-
celen zijn genomen. Bij de beoordeling van het ver-
loop van de pH HpO in de loop der jaren maakt het 
een groot verschil of men uitgaat van de pH zoals 
deze in april was of van die van november. 
Daar de volgende grondmonsters steeds in de winter 
en niet in het voorjaar zijn genomen, is het gewenst 
om uit te gaan van de pH der grondmonsters, die in 
de winter 1938 - 193 9 zijn genomen. 
Het blijkt, dat door 200 kg Et als kalkammonsal-
peter per ha zowel door uitsluitend weiden als door 
steeds naaien de pH H2O in de loop van 15 jaren 
0,2 eenheid is gestegen. Het 80 kg H als kas per 
ha is de pH H2O evenveel eenheden gedaald. 
Wordt de gemiddelde pil van alle percelen met 
200 N/ha van november 1938 vergeleken met de 
pH H2O van januari 1954? dan is er in 15 jaren 
tijds een stijging gekomen van ongeveer 0,15 een-
heid. Met 80 kg ¥, is er in dezelfde tijd op de over-
eenkomstige percelen een daling gekomen van ge-
middeld 0,2 eenheid. 
b. Hét K-getal 
De K-getallen waren in 1938 laag. Door de toe-
gepaste kalibemesting zijn de ..-getallen in meer-
dere en mindere mate gestegen, al naar het gebruik 
en de gegeven hoeveelheid H. In figuur 4 is het 
verloop van de K-getallen op de maai- en weide-
percelen bij 80 en 200 kg N/ha aangegeven. De hoe-
veelheid toegediende K^O por jaar is ook in de 
figuur aangegeven. 
In figuur 5 is duidelijk te zien, dat het 
K-getal bij de gegeven kalibemesting afhankelijk 
is van het gebruik en van de toegediende hoeveelheid 
stikstof. De invloed van het gebruik is het sterkst. 
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Door altijd weiden werden veel hogere K-getallen 
verkregen""dan 'door- -steeds naaien. De stijging was 
het hoogst op het perceel net 80 kg IT/ha. Op de maai-
percelen was het K-getal eveneens hoger op het 80 kg 
H-perceel. Door steeds maaien en 200 kg K/ha kwam 
er nog een zeer geringe stijging van het K-getal. 
Wanneer er alleen maar gelet wordt op de invloed 
van de grootte van de K-gift en het jaargemiddelde 
van de K-getallen van de percelen met verschillende 
gebruikswijze, dan blijkt, zoals in figuur 7 is te 
zien, dat door 80 kg Il/ha het K-getal in de loop der 
jaren hoger v^ ordt dan door 200 kg K/ha. Dit was 
ook te verwachten. 
c. Het P-citroencijfer 
De hoeveelheden fosfaat,die per jaar zijn toege-
diend , zijn in figuur 6 aangegeven. G-emiddeld 
bedroeg de gift 100 kg ?2°5° 
Uit figuur 6 blijkt, dat bij de fosfaatbemesting 
het P-citroencijfer onder invloed staat van de K-gift 
en van het gebruik. De invloed van beide factoren 
is ongeveer gelijk. Op de percelen,die 80 kg K/ha 
ontvangen was de stijging van P-citroen sterker dan 
op die met 200 kg K/ha. Bij 80 kg K/ha had het ge-
bruik (in dit geval s altijd maaien of altijd weiden) 
geen invloed naar bij de percelen met 200 kg K/ha 
was dit anders, dan door steeds im.aien P-citroen 
ha gedurende ruim 15 jaar ongeveer 10 eenheden lager 
werd dan door altijd weiden. 
Wanneer alleen wordt gelet op de invloed van de 
grootte van de K-gift en van het jaargemiddelde der 
P-citroencijfers van de percelen met verschillende 
gebruikswijze, dam blijkt, zoals in figuur 7 is te 
zien, dat door 80 kg K/ha het P-citroencijfer na 
ruim 15 jaar ongeveer 13' eenheden meer is gestegen 
dan door 200 kg K/ha. 
' û• Het gehalte a an_ corganIsc_h g_stof 
Het gehalte aan organische stof is aan eon sei-
zoenschommeling onderhevig. Wordt het gemiddelde or-
ganische stofgehalte van de eerste drie opeenvolgende 
monsters, die in de winter zijn genomen, vergeleken 
met die van de laatste drie jaren, dan blijkt dat 
door 80 kg K/ha het organische stofgehalte 0,6 fo ho-
ger, en door 200 kg K/ha 0,3 °f° hoger is geworden. 
Van de percelen met 200 kg K per ha is in de loop 
van 15 jaren in de 5-10 cm laag van de grond de pH 0.1 
tot 0.2 eenheid en het P-citr.cijfer 10-14 eenheden ge-
stegen. Het K-getal .is 1-2 eenheden gedaald; het perceel, 
dat uitsluitend wordt geweid, vormde hierop een uit-
zondering; hier is een stijging gekomen van het K-getal 
van ongeveer 5 eenheden. 
Op de percelen met 80 kg K per ha is in de 5-10 cm 
laag van de grond de pH ongeveer 0.05 eenheid gedaald. 
Het P-citr.eijfer is verhoogd met 13-20 eenheden en het 
K-getal met ongeveer 4 eenheden. 
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9. DE .MINERALE SAMENSTELLING VAU .HET GRASBESTAND • 
De invloed van ; bene $ting en gebruik op de mine-
rale samenstelling van' het grasgewas is weergegeven in 
tabel 16. In deze tabel is weergegeven de gemiddelde 
minerale samenstelling van monsters, die telkens vlak 
voor het inscharen of tijdens het maaien zijn genomen 
in de jaren 1953, 1954..en 1955. 
In tabel 16 is.te zien, dat bij eenzelfde ge-
bruikswijze van- de percelen door 200-kg N/ha het ge-
middelde ruw 'eiwitgehalte van; het gras hoger is dan 
• door 80 kg N/ha. Bij het gemiddelde K^O-gehalte van 
het gras zien we 'het tegengestelde. De samenhang van 
de kaligift en van het K-getal met het K^O-gehalte 
van het gras is' bij : hétzelfde gebruik en door ver-
schillende N-gift dus gemiddeld groter geweest dan 
die met het: .ruw-eiwitpercentage. Toch .is de samenhang 
van de grootte van het ruw-eiwitpercentage met het 
K^O-gehalte van het gras ook merkbaar bij verschillend 
gebruik der percelen en eenzelfde N-gifts Het gras van 
de. percelen, die altijd word en
 : gemaaid heeft het laag-
ste re-gehaltie. Daarna volgden de, percelen, die altijd 
worden voorgeweid. Vervolgens kwamen dei percelen 
waarvan ieder jaar of omihet andere jaar de 1e snede 
werd gemaaid. Van de vier overige percelen hadden de 
percelen, die altijd ! worden geweid gemiddeld het hoog-
ste re-gehalte. Vooï de gemiddelde; grootte van de 
K20-gehalteh in de droge stof van het "gras zien we 
dezelfde; volgorde, met uitzondering van de percelen 
2 en 8, waarvan de K^O-gehalten.lager liggen dan 
verwacht had kunnen worden. 
Wanneer het gemiddelde KpO-gehalte van het gras van 
een bepaald -perceel ; gemiddeld hoger is dan dat van een 
ander perceel, gaat dit gepaard met een lager gemiddeld 
Na2Û, Ca!0 en 'MgO-gehalte van het" gras. 
Verder blijkt, dat, wanneer het' re-gehalte van 
het gras; van een perceel hoger is dan van een ander 
perceel, terwijl.de N-bemesting dezelfde was, het ge-
middeld Cl, SO4 en P2Ûc-gehalte in het algemeen ook 
hoger is'. Door 200 kg N/ha is het Cl en SO/i-gehalte van 
het gras: gemiddeld iets hoger: is dan door éO kg N/ha, 
wanneer het gebruik gelijk is. Het- P20ej:-gehalte van 
het gras' reageerde tegengesteld hieraan, maar net als 
bij K2O, dus .bij eenzelfde gebruik: is het P20c-gehalte 
van het gras door 80 kg N/ha gemiddeld iets hoger dan 
200 kg N/ha, terwijl het ruw-eiwitgehalte dan iets 
lager is;. Op de percelen,met 80 kg N/ha is bij een-
zelfde gebruik het P-citroeneijfer hoger dan op die 
met 200 kg N/ha. 'Behalvejmet" het ruw-eiwitgehalte 
hangt het fosfaatgeiialtei van het gras oojk samen met de 
fosfaatvoorraad in de grond. . - ! 
In het gras van de percelen,die op dezelfde 
manier gebruikt worden,, komt. in de loop der jaren 
minder Cu voor door: 200 kg N/ha dan bij; 80 kg N/ha.
 7 
Het Cu-gehalte hangt samen met het ruw-eiwitgehalte. ) 
7 ) Verslag v/h Centraal Instituut voor Landbouwkundig 
Onderzoek over 1954/ pag. 137. 
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10. SAMENVATTING 
In 1938 is te Marum een proefveld aangelegd net 
2 kampen van gelijke grootte. De ene kamp ontving 
en de, andere- 200 kg N/ha, .Iedere kamp werd kg'N/ha 
200 N 
80 
in 6 percelen verdeeld, met verschillende gebruiks-
wijze; altijd maaien, altijd weiden en vier methoden 
van wisselend gebruik (zie hoofdstuk 2). Alle per-
celen kregen per jaar een evengrote kali- en fosfaat-
gift. Deze wijze van graslandgebruik is voortgezet tot 
en met 1954. 
De gemiddelde bruto- en netto-opbrengsten aan 
zetmeelwaarde over 15 opeenvolgende jaren zijn per 
gebruikswijze in onderstaande tabel aangegeven.. 
1 e j .twiaw 
2 e j . :w . 
3 e j . s mw 
4e j. ; als 1e 
etc o 
bruto ZW kg/ha 
netto ZW kg/ha 
80 N 
bruto ZW kg/ha 
netto ZW kg/ha 
5322 
3460 
4373 
2843 
5885 
4754 
4573 
3813 
Met 200 kg N/na werd een grotere bruto-opbrengst 
verkregen dan met 80 kg N/ha, maar na verloop van een 
tiental jaren is het verschil in opbrengst aan droge 
stof en zetmeelwaarde kleiner geworden, daar de op-
brengst bij 80 kg N/ha op hetzelfde niveau bleef en 
die bij 200 kg N/ha afnam. 
Het versphil in opbrengst aan verteerbaar ruw 
eiwit is bij de maaipercelen kleiner geworden. Bij de 
weidepercelen was dit eveneens het geval, daar het 
perceel met 200 kg N/ha de laatste vijf jaar een lage 
gemiddelde opbrengst aan droge stof heeft gehad, zodat 
een hoog verteerbaar ruw eiwitgehalte de opbrengst 
aan verteerbaar ruw eiwit niet goed kon maken. Voor de 
andere gebruikswijzen bleef de.meeropbrengst aan ver-
teerbare ruw eiwit bij 200 kg N/ha t.o.v. 80 kg N/ha 
ongeveer even,groot. 
In de loop. der jaren is de meeropbrengst aan net-
to: zetmeelwaarde.bij 200 kg N/ha bij enkele gebruiks-
wi jzen kleiner.geworden, bij andere pngeveer.gelijk 
gebleven. 
De procentuele daling van de opbrengst aan bruto -
en netto zetmeelwaarde door 200 kg N/ha'.'t.o.v.. 80 kg N/ha, 
waarbij het gemiddelde der opbrengsten van 1949 t/m 1954 
wordt vergeleken met die van 1938 t/m 1942, bedroeg voor 
de diverse gebruiksmethodenï 
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Gebruik 
bruto 
netto 
m 
11 .6 
11 .6 
1e j . ; wmw 
2 e j. s v; 
3e 3.i mw 
enz. 
15.-9 
wmw 
11.5 
6.- -0.6 
8.7 
-1.4 
1e j.s w 
2e 3 *; m w 
enz. 
10.1 
6
'7 
w 
12.8 
1 6.3 
Het rendement (bruto-opbrengst in % van de netto-
opbrengst) was op de percelen met 200 kg N/ha hoger 
dan op die met 80 kg N/ha, met uitzondering van .het 
maaiperceel. Bi3 200 kg N was het rendement hoger bi3 
afwisselend gebruik dan bij alleen weiden. Op de 
percelen met 80 kg N/ha was dit omgekeerd. 
Wanneer de opbrengst aan zetmeelwaarde door 200 
kg N/ha in de loop der 3aPeft kleiner wordt, dan zal het 
N-effect daardoor ook dalen. In de navolgende tabel 
is het"gemiddelde bruto - en netto N-effect van de 
diverse gebruikswi3zen in drie opeenvolgende perioden 
aangegeven; 
Periode 
1938 t/m 1942 
1943, 1945 t/m 1948 
1949 t/m 1952, 1954 
Meeropbrengst per kg N in kg ZVf/ha 
;em.bruto N-effect 
11.-
9.5 
5.3 
rem.netto N-effect 
8.1 
9.3 
5.7 
In de eerste periode was er een normaal ver-
schil in bruto- en netto N-effect. In de volgende pe-
riode waren de effecten ongeveer geli3k en in de derde 
periode was het gemiddelde netto N-effect iets hoger 
dan het bruto N-effect. Dit v«L3st erop, dat het rende-
ment bi3 200 N gunstiger geweest is dan bij 80 kg N. 
De grote N-gift heeft een gunstige invloed uit-
geoefend op de botanische samenstelling. Vooral kwamen 
ër meer-goede grassen voor dan bij 80 kg N. 
Met 200.< kg N per ha per ^aar als kalkammonsalpeter 
is in 17 jaar de pH gemiddeld 0,2 eenheid gestegen. 
Met 80 kg N per ha per jaar als kalkammonsalpeter is 
de pH gemiddeld iets minder dan 0,1 eenheid'gedaald. 
Het K-getal en het P-citrooncijfer si~':i door de 
gegeven bemesting in ..alle gevallen gestegen en wel ; 
het meest op-het *weideperceel met 80 kg N en het minst 
op het maaiperceel met 200 kg N/ha/jaar. 
. Bij eenzelfde gebruik was het:re-gehalte bij 200 
kg N/ha hoger dan dat bij.80 kg N/ha. Het K^O-gehalte 
was echter lager. Bij gelijke N-gift en verschillend 
gebruik gaat een hoger re-gehalte van het gras ge-
paard met een hoger K^O-gehalte. In het algemeen gaat 
een hoger K20-gehalte van het gras samen met een lager 
gehalte aan Na^O, CaO en MgO. Het fosfaatgehalte is af-
hankelijk van het re-gehalte en het P-citroencijfer. 
Op de percelen met 80 kg N/ha is het Cu-gehalte van het 
gras hoger dan op die met 200 kg N/ha 
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